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摘  要 
相对于传统的舞台美术设计，现在的舞台艺术的展现手段不断丰富，产
生了丰富且多元的思想文化。数字化的舞美艺术诞生与发展，为人们带来强
烈的视听感受和前卫科技的体验。在舞台美术设计中，由过去的手工绘制场
景气氛图，到使用 AutoCAD 辅助绘图软件、3DSMAX 三维模型制作软件，
来更精确的展示舞台美术设计人员对于舞台空间的设想，大大地提高了工作
效率。尤其是多媒体广泛应用于舞台美术设计专业教学中，单纯地通过一两
张静态场景效果图和大量地现场口头解说，空洞地描绘演出的空间、环境，
很难满足于教学的要求，学生也很难去理解教师所要介绍的舞台细节。因此，
十分需要借助先进的信息技术，来开发一套满足舞台美术设计的多媒体教学
管理系统。 
本文重点研究舞台美术设计教学资源管理系统的设计与实现。首先以新
型多媒体舞台剧《七号森林》为教学实例，介绍舞台美术设计教学工作的各
个流程，从而引申出本系统的需求。其次，利用软件工程的 UML 用例图、
数据流图分析系统功能。再次，根据系统需求，对系统模块和结构、数据库
进行系统设计。最后，实现系统功能并进行试运行测试，使系统实现项目建
设目标。 
本系统采用 ASP.NET 开发技术，使用 SQL Sever 2008，开发一套基于
组件的教学信息管理系统，利用多媒体技术，解决舞台美术设计教学展示需
要，提高教师的教学效率，提升学生对于舞美设计的理解力。 
 
关键词：舞台美术；多媒体；ASP.NET
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Abstract 
Compared with the traditional stage art design, now the stage of the show means 
of the continuous rich, produced a rich and diverse ideological and cultural. The birth 
and development of the digital art stage, bring a strong visual experience and 
avant-garde technology experience for the people. In the stage art design, drawing the 
scene atmosphere by hand of the past, to use the AutoCAD drawing software, 3dsmax 
three-dimensional model making software, to make a more precise stage show art and 
design staff ideas in the space of the stage, greatly improves the work efficiency. 
Especially the multimedia is widely used in professional stage art design teaching. 
Only by one or two static scene renderings and lots of field oral interpretation, empty 
to depict the performance space and environment, it is difficult to meet to the 
requirements of teaching, the students are very difficult to understand the teachers to 
introduce stage details. Therefore, it is very need to use the advanced information 
technology to develop a set of multimedia teaching management system which meets 
the design of the stage art. 
This thesis focuses on the design and implementation of the teaching information 
management system for the stage art design.. First, with the new multimedia stage 
drama "seven forest" as the teaching example, the thesis introduces the process of the 
teaching work of the stage art design, and thus the need of the system.. Secondly, the 
function of UML case diagram and data flow chart of the software engineering is 
analyzed.. Again, according to the system needs, the system module and structure, 
database system design. Finally, the system function and the test run, the system to 
achieve the project objectives. 
The system is developed using ASP. Net technology, using SQL Sever 2008, the 
development of a set of teaching information management system based on 
component, the use of multimedia technology, demonstrate the need of the teaching of 
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stage art design solutions, to improve the efficiency of teaching, enhance students' 
understanding of the choreography. 
 
Keywords:Stage Art;multimedia;ASP.NET
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第一章 绪论 
1.1 舞台美术设计教学现状 
随着科学技术日益创新，每一次的技术进步都会给艺术带来变革，每一
种艺术机会都会运用到符合它所处得那个时代的高新技术或科技元素来打
破来自传统的束缚。数字时代到来后，艺术家们都会用新的科技来表达、传
播和诠释他们的思想。 
戏剧作为一门系统性、综合性极强的艺术，舞台美术设计作为其中的一
部分、子系统，对戏剧演绎起到非常重要的作用，构造出戏剧表演的空间环
境。而舞台美术设计者在前期创意设计阶段能否向导演、演员展现出创作的
戏剧表演空间环境，对整个戏剧表演设计、演绎起到很重要的支撑作用。 
随着现代科学技术不断地进步，尤其是电子信息化技术、计算机科学技
术的发展所带来的革命性变化，舞台艺术的展现手段不断丰富，产生了丰富
且多元的思想文化。数字化的舞美艺术诞生与发展，为人们带来强烈的视听
感受和前卫科技的体验。在舞台美术设计中，由过去的手工绘制场景气氛图，
到使用 AutoCAD 辅助绘图软件、3DSMAX 三维模型制作软件，来更精确的
展示舞台美术设计人员对于舞台空间的设想，大大地提高了工作效率。 
1.1.1 舞台美术设计相关概念 
舞台美术设计通常被称为“布景设计”或“舞美设计”。“舞美设计”是个综
合性的艺术，包含了“灯、服、道、效、化”几种门类的艺术——即舞台设
计、灯光设计、道具设计、效果设计、服装设计、化装造型设计等多种元素
的综合艺术，综合运用形状、空间、灯光、色彩、质感、动作等因素，构成
时空艺术综合体，随着演员行动开展所需的一切空间物体的造型处理称之为
舞台美术设计[1]。 
综合性是戏剧艺术的重要特征，戏剧是综合了多种艺术成分的整体。舞
台美术作为戏剧重要的组成部分之一，其本身也包含了多种艺术部门，而舞
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台美术设计又是舞台美术形象系统的一部分，舞台设计本身也是综合性的包
含剧场、舞台、布景、道具等多种艺术元素，它们和其他艺术成分相结合，
共同创造戏剧艺术的整体形象。 
舞台美术设计的任务就是对戏剧时空环境的创造，戏剧时空环境的架构
要求舞台设计者在有限的静态空间内能够创造出合适演员活动的动态空间，
同时要表达出戏剧事件的场景环境与气氛，从戏剧的本性和演出成分的结构
中，表达出表演者动作的情绪与含义。 
1.1.2 舞台美术设计工作流程 
作为戏剧的组成部分，舞台设计是一个系统工程，从创作到体现到演出
有着一整套的操作工程。同时，处于以表演为核心的各因素共时与交错的网
络之中的舞台美术设计是不可能独立存在的，还需要与各部门的人，包括制
作人、剧作家、导演、演职人员、灯光师、服装设计师、化妆师进行沟通，
才能够形成整体的舞台设计形象。 
在前期案头准备工作阶段，舞台美术设计根据剧作家的报告、导演的构
思如需要什么样的现场环境以及舞台效果，分析剧本的主题思想、时代背景、
演出的现实意义等活动，来确认修改设计图。同时，加强与编剧、导演的沟
通交流，直到导演同意认可此设计图，这是非常重要的一步，这样可以避免
无止境的更改设计图，影响工作进程。其次是制作阶段，通过模型模拟舞台
空间，分析舞台布景与戏剧动作的关系，再分解绘制舞台平面图以及布景制
作图，确定布景技术方案，绘制具体形象的、尺寸详细的施工图，作为装台
和搭景、迁景的依据。最后，是装台合成阶段，与布景、道具、灯光、效果、
音响、视频等专业进行合成、连排、彩排到到正式演出[2]。 
如图 1-1 舞台美术设计工作流程图。 
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熟悉剧本，了解导演意
图
制定初步舞美设计方案
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修改意见
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现场搭台
效果合成
彩排
正式演出
N
舞美设计者
修改方案
Y
 
图 1-1 舞台美术设计工作流程图 
 
为达到具体构思还原，舞台美术设计者需提供制作如下图 1-2 的模拟现
实舞台空间效果的舞台空间场景图，可以为灯光效果、布景效果、道具设计
提供重要的参考依据。 
 
图 1-2 舞台空间场景图 
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1.1.3 舞台美术设计教学需求 
随着多媒体广泛应用于舞台美术设计专业教学中，单纯地通过一两张静
态场景效果图和大量地现场口头解说，空洞地描绘演出的空间、环境，很难
满足于教学的要求，学生也很难去理解教师所要介绍的舞台细节。因此，十
分需要借助先进的信息技术，来开发一套满足多媒体舞台美术设计教学的信
息管理系统。 
1.2 教学信息管理系统国内外研究现状 
随着信息技术的发展，信息化已经成为推动社会变革、经济发展的主要
力量，而现代化教育发展也是如此，信息技术已成为教学改革发展的新手段、
新目标。学校日常管理的主要工作内容就是教学，特别是艺术类院校教学有
着自身的特点，需要多方面、多角度提升艺术类学生的综合素质。如何使信
息化教学信息管理系统更好的服务于教学本身，提高教学效率和效果，这就
需要一种有针对自身特点，功能强大，操作简便的人性化教学信息管理系统，
显得尤为重要。教学信息管理系统，主要是在传统校园建设的基础上，利用
先进的信息技术和手段，将零散的信息资源进行统一管理，形成一个虚拟的
教学空间，从而在时间和空间上延伸和扩展校园信息资源，达到提高教育教
学水平、效率的目的。 
许多发达国家都是十分重视信息化技术对教育的作用和影响，他们一般
拥有规模较大、稳定的技术团队来提供技术支持与服务，校园网络建设也达
到一定规模。例如美国一些知名大学，麻省理工学院在 20 世纪 70 年代提出
了数字化校园的概念，并通过四十多年不断努力的建设，已经构建出一个十
分成熟、可靠的数字化校园平台[3]。 
虽然国外的数字化校园已逐渐成熟，但由于不同的教学机构有着不同的
文化背景、历史条件和思维方式，教学思想和管理手段有着很大的区别，国
内高校不能完全照搬西方的教学管理系统模式，只能是在参考国外数字化校
园适合我们的内容基础上开发出适合本土化的实际教育和管理行为的教学
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